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Talento literario de niñas y niños fue premiado con 'Orden al Mérito Don Quijote de la Mancha' 





Leer la ciudad a través de la mirada literaria de niñas y niños de Bogotá, fue el propósito del 
Concurso Orden al Mérito Literario 'Don Quijote de la Mancha' promovido por la secretaría 
de Educación del Distrito (SED) y el Concierto de Bogotá. Este año, el concurso tuvo por tema 
de inspiración 'Mi escuela es ciudad'. La premiación se realizó el pasado viernes 26 de abril 
en el marco de la Feria del Libro, donde fueron galardonadas las 8 mejores propuestas en 
cuento, crónica, poesía e ilustración. El registro periodístico del evento estuvo a cargo de un 
grupo de estudiantes que formaron parte de la Liga de Televidentes del proyecto de medios 
escolares de la SED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
